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МОРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ: 
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В Îäåñьêîìó íàціîíàëьíîìó óíіâåðñèòåòі іì. І.І. Мå÷íèêîâà 22–
23 ëèñòîпàäà 2016 ðîêó âіäáóëàñÿ íàóêîâî-пðàêòè÷íà êîíфåðåíціÿ 
«Мîðñьêі äîñëіäжåííÿ і òåхíîëîãії â Óêðàїíі: ñòàí òà пåðñпåêòèâè 
ðîçâèòêó» (äàëі – Кîíфåðåíціÿ) âіäпîâіäíî äî пëàíó ðîáîòè 
Міжâіäîì÷îї êîîðäèíàціéíîї ðàäè ç пèòàíь ìîðñьêèх äîñëіäжåíь 
Міíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè òà Íàціîíàëьíîї àêàäåìії íàóê 
Óêðàїíè. 
Бåçпîñåðåäíіì îðãàíіçàòîðîì çàхîäó âèñòóпèëà Дåðжàâíà óñòà-
íîâà «Íàóêîâèé ãіäðîфіçè÷íèé цåíòð Íàціîíàëьíîї àêàäåìії íàóê 
Óêðàїíè» çà ñпðèÿííÿ Віääіëåííÿ íàóê пðî Зåìëю Íàціîíàëьíîї 
àêàäåìії íàóê Óêðàїíè, Îäåñьêîãî íàціîíàëьíîãî óíіâåðñèòåòó іì. 
І.І. Мå÷íèêîâà òà Кèїâñьêîї áëàãîäіéíîї îðãàíіçàції «Мîðñьêèé 
áëàãîäіéíèé фîíä».
Мåòà пðîâåäåííÿ êîíфåðåíції – фîðìóâàííÿ пðîпîçèціé щîäî 
ðîçðîáëåííÿ пðîåêòó êîíцåпції äåðжàâíîї ціëьîâîї íàóêîâî-òåх-
íі÷íîї пðîãðàìè â ãàëóçі ìîðñьêèх äîñëіäжåíь і òåхíîëîãіé, ÿêà 
є îäíèì ç âàжëèâèх фàêòîðіâ ðåàëіçàції íàціîíàëьíèх іíòåðåñіâ 
Óêðàїíè ó ñфåðі ìîðñьêîї äіÿëьíîñòі.
Îñíîâíі çàâäàííÿ Кîíфåðåíції: 
– àíàëіç, îціíêà ñòàíó пðîáëåì â ãàëóçі ìîðñьêèх äîñëіäжåíь â 
Óêðàїíі, пðåäñòàâëåííÿ ðåçóëьòàòіâ íàóêîâèх і пðàêòè÷íèх äîñëіä-
жåíь Àçîâî-Чîðíîìîðñьêîãî áàñåéíó òà іíшèх ðàéîíіâ Сâіòîâîãî 
îêåàíó òà âпðîâàäжåííÿ їх ó âèðîáíèцòâî;
– íàóêîâå îáãîâîðåííÿ пåðñпåêòèâ ðîçâèòêó ìîðñьêèх äîñëі-
äжåíь і òåхíîëîãіé â Óêðàїíі, çîêðåìà,  àêòóàëьíèх пðîáëåì íàâіãà-
ціéíî-ãіäðîãðàфі÷íîãî і îêåàíîãðàфі÷íîãî çàáåçпå÷åííÿ áåçпåêè 
ìîðåпëàâàííÿ; 
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–âèçíà÷åííÿ пðіîðèòåòíèх (íà íàціîíàëьíîìó ðіâíі) íàпðÿìіâ ìîðñьêèх íàó-
êîâèх äîñëіäжåíь íà êîðîòêî- і ñåðåäíьîñòðîêîâó пåðñпåêòèâè; 
– âèçíà÷åííÿ åфåêòèâíèх шëÿхіâ òà іíñòðóìåíòіâ ìіжäèñцèпëіíàðíîї âçàєìî-
äії фàхіâціâ ðіçíèх ãàëóçåé çíàíь пðî ìîðÿ і îêåàíè іç пðåäñòàâíèêàìè пåðåäîâèх 
іíжåíåðíèх äèñцèпëіí, à òàêîж ìіжíàðîäíîї  іíòåãðàції óêðàїíñьêîї ìîðñьêîї íà-
óêè äî єâðîпåéñьêîї òà ñâіòîâîї. Вèçíà÷åííÿ пðіîðèòåòіâ äëÿ íàóêîâî-òåхíі÷íîї 
êîîпåðàції ìіж Óêðàїíîю òà Пðè÷îðíîìîðñьêèìè êðàїíàìè, Єâðîñîюçîì [1, 3].
Кîíфåðåíціÿ пðîхîäèëà ó фîðìі пëåíàðíèх çàñіäàíь, ðîáîòè ñåêціé çà âіä-
пîâіäíèìè íàпðÿìàìè: îêåàíîãðàфіÿ òà òåхíі÷íі çàñîáè âèâ÷åííÿ ìîðñьêîãî 
ñåðåäîâèщà; ìîðñьêà ãіäðîìåòåîðîëîãіÿ, ìîðñьêà ãåîëîãіÿ і ãåîфіçèêà; ìîðñьêà 
áіîëîãіÿ; íàóêîâі пðîáëåìè ðèáíîãî ãîñпîäàðñòâà; åêîëîãіÿ ìîðÿ; äîñëіäжåííÿ 
Àíòàðêòèêè; åêîíîìі÷íі пðîáëåìè ìîðåãîñпîäàðñьêîãî êîìпëåêñó; ìіжíàðîä-
íå ìîðñьêå пðàâî; ñóäíîâîäіííÿ òà êîðàáëåáóäóâàííÿ, піäãîòîâêà êàäðіâ ó ãàëóçі 
ìîðñьêèх äîñëіäжåíь òà òåхíîëîãіé. Ó ðîáîòі Кîíфåðåíції âçÿëè ó÷àñòь пðåäñòàâ-
íèêè òà пðîâіäíі íàóêîâці óñòàíîâ і îðãàíіçàціé Íàціîíàëьíîї àêàäåìії íàóê Óêðà-
їíè, Міíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè, Міíіñòåðñòâà іíфðàñòðóêòóðè Óêðàїíè, 
Міíіñòåðñòâà åêîëîãії òà пðèðîäíèх ðåñóðñіâ, іíші îñîáè, çàëó÷åíі äî ìîðñьêîї 
íàóêîâîї і ìîðåãîñпîäàðñьêîї äіÿëьíîñòі.
Кîíфåðåíцію âіäêðèâ ãîëîâà Міжâіäîì÷îї êîîðäèíàціéíîї ðàäè ç пèòàíь ìîð-
ñьêèх äîñëіäжåíь Міíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè òà Íàціîíàëьíîї àêàäåìії 
íàóê Óêðàїíè àêàäåìіê ÍÀÍ Óêðàїíè В.М. Єðåìåєâ.
З âіòàëьíèì çâåðíåííÿì âèñòóпèëè:
1) ãîëîâà Піâäåííîãî íàóêîâîãî 
цåíòðó ÍÀÍ і МÎÍ Óêðàїíè àêàäåìіê 
ÍÀÍ Óêðàїíè С.À. Àíäðîíàòі, ÿêèé âè-
ñîêî îціíèâ фàêò, щî âñÿ åëіòà óêðàїí-
ñьêîї ìîðñьêîї íàóêè, íåçâàжàю÷è íà 
ñêëàäíèé пåðіîä ó жèòòі Óêðàїíè, çìîã-
ëà çіáðàòèñÿ äëÿ âèðішåííÿ íàäâàжëè-
âèх пèòàíь, à òàêîж пîáàжàâ пðèñóòíіì 
óñпішíîї òà пëіäíîї ðîáîòè;
2) ðåêòîð Îäåñьêîãî íàціîíàëьíîãî 
óíіâåðñèòåòó іì. І.І. Мå÷íèêîâà äîêòîð 
пîëіòè÷íèх íàóê, пðîфåñîð І.М. Кî-
Фото 1. Íàóêîâî-пðàêòè÷íà êîíфåðåíціÿ «Мîðñьêі äîñëіäжåííÿ 
і òåхíîëîãії â Óêðàїíі: ñòàí òà пåðñпåêòèâè ðîçâèòêó»  (Îäåñà, ëè-
ñòîпàä 2016 ð.)
Фото 2. Піä ÷àñ çàñіäàííÿ  Íàóêîâî-пðàê-
òè÷íîї êîíфåðåíції: íà фîòî (ñпðàâà íàëіâî): 
С.À. Àíäðîíàòі, І.М. Кîâàëь, Д.В. Чåáåðêóñ, 
В.М. Єðåìåєâ, Î.À. Щèпцîâ, В.Î. Іâàíèцÿ
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âàëь піäêðåñëèâ âàжëèâіñòь ðîáіò, щî пîêëàäåíі íà Міжâіäîì÷ó êîîðäèíàціéíó 
ðàäó ç пèòàíь ìîðñьêèх äîñëіäжåíь Міíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè òà Íà-
ціîíàëьíîї àêàäåìії íàóê Óêðàїíè (äàëі – Рàäà), і çàóâàжèâ, щî âåëèêîю ìіðîю 
âіä пëіäíîñòі і åфåêòèâíîñòі ðîáîòè Рàäè çàëåжèòь, áóäå Óêðàїíà пîâíîціííîю 
ìîðñьêîю äåðжàâîю ÷è пðîñòî êðàїíîю áіëÿ ìîðÿ.
Тàêîж äî пðèñóòíіх іç âіòàëьíèì ñëîâîì çâåðíóâñÿ äèðåêòîð Дåпàðòàìåíòó íà-
óêîâî-òåхíі÷íîãî ðîçâèòêó Міíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè êàíäèäàò åêîíî-
ìі÷íèх íàóê Д.В. Чåáåðêóñ. В÷åíèé êîíñòàòóâàâ íåîáхіäíіñòь пåðåçàâàíòàжåííÿ 
òà пåðåáóäîâè âñієї ñèñòåìè âіò÷èçíÿíèх ìîðñьêèх íàóêîâèх äîñëіäжåíь, çàçíà-
÷èâшè, щî пðіîðèòåòîì ìàє ñòàòè фîðìóâàííÿ ñòіéêèх ìåхàíіçìіâ âçàєìîçâ’ÿçêó 
íàóêîâèх äîñëіäжåíь іç пîòðåáàìè íàціîíàëьíîї åêîíîìіêè. Íà äóìêó Д.В. Чå-
áåðêóñà íàéáіëьш пðàâèëьíèì  âàðіàíòîì ìàє ñòàòè çàпî÷àòêóâàííÿ â Óêðàїíі 
äåðжàâíîї ціëьîâîї íàóêîâî-òåхíі÷íîї пðîãðàìè â ãàëóçі ìîðñьêèх äîñëіäжåíь і 
òåхíîëîãіé, ÿêà, âðàхîâóю÷è ñó÷àñíèé íàóêîâî-òåхíі÷íèé пîòåíціàë Óêðàїíè òà 
ãåîпîëіòè÷íі óìîâè, пîñòàâèòь пåðåä íàóêîâцÿìè íîâі çàâäàííÿ, ціëі, çàхîäè і 
піäхîäè ó ìîðñьêіé íàóêîâіé äіÿëьíîñòі.
В.î. ó÷åíîãî ñåêðåòàðÿ Дåðжàâíîї óñòàíîâè «Íàóêî-
âèé ãіäðîфіçè÷íèé цåíòð Íàціîíàëьíîї àêàäåìії íàóê 
Óêðàїíè» Г.С. Сòåфàíîâ пðåçåíòóâàâ âіòàëьíå ñëîâî Гî-
ëîâè Пðîåêòíîãî îфіñó òà êîîðäèíàòîðà пðîãðàìè Між-
íàðîäíîãî îáìіíó îêåàíîãðàфі÷íèìè äàíèìè òà іíфîð-
ìàцією Міжóðÿäîâîї îêåàíîãðàфі÷íîї êîìіñії  ЮÍЕСКÎ 
Піòåðà Піññіåðññåíñà, ÿêèé âіä іìåíі äåðжàâ-÷ëåíіâ Мі-
жóðÿäîâîї îêåàíîãðàфі÷íîї êîìіñії  ЮÍЕСКÎ пîáàжàâ 
ó÷àñíèêàì пðîâåñòè пëіäíó êîíфåðåíцію òà çàпåâíèâ ó 
ñâîїé ìàêñèìàëьíіé піäòðèìці íàìіðіâ Óêðàїíè ñпðîåê-
òóâàòè і пîáóäóâàòè íîâó íàціîíàëьíó ñèñòåìó îêåàíî-
ãðàфі÷íèх äàíèх Óêðàїíè [2].
 Íà пî÷àòêó пëåíàðíîãî çàñіäàííÿ äèðåêòîð Дåð-
жàâíîї óñòàíîâè «Íàóêîâèé ãіäðîфіçè÷íèé цåíòð Íàці-
îíàëьíîї àêàäåìії íàóê Óêðàїíè», äîêòîð ãåîãðàфі÷íèх 
íàóê, пðîфåñîð Î.À. Щèпцîâ пðåäñòàâèâ ó÷àñíèêàì 
Кîíфåðåíції äëÿ пóáëі÷íîãî îáãîâîðåííÿ êîíцåпò пðî-
åêòó äåðжàâíîї ціëьîâîї íàóêîâî-òåхíі÷íîї пðîãðàìè â 
ãàëóçі ìîðñьêèх äîñëіäжåíь і òåхíîëîãіé. 
Іç âіäпîâіäíèìè äîпîâіäÿìè щîäî àíàëіçó ñòàíó òà îціíêè пðîáëåì ó ãàëóçі 
ìîðñьêèх äîñëіäжåíь â Óêðàїíі, пðåäñòàâëåííÿ ðåçóëьòàòіâ íàóêîâèх і пðàêòè÷íèх 
äîñëіäжåíь Àçîâî-Чîðíîìîðñьêîãî áàñåéíó òà іíшèх ðàéîíіâ Сâіòîâîãî îêåàíó 
òà âпðîâàäжåííÿ їх ó âèðîáíèцòâî âèñòóпèëè ãîëîâà Міжâіäîì÷îї êîîðäèíàціé-
íîї ðàäè ç пèòàíь ìîðñьêèх äîñëіäжåíь Міíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè і Íà-
ціîíàëьíîї àêàäåìії íàóê Óêðàїíè àêàäåìіê ÍÀÍ Óêðàїíè В.М. Єðåìåєâ, êåðіâíèê 
ДÍÓ «Віääіëåííÿ ìîðñьêîї ãåîëîãії òà îñàäî÷íîãî ðóäîóòâîðåííÿ ÍÀÍ Óêðàїíè» 
àêàäåìіê ÍÀÍ Óêðàїíè Є.Ф. Шíюêîâ, пåðшèé çàñòóпíèê ãîëîâíîãî ó÷åíîãî ñåê-
ðåòàðÿ ÍÀÍ Óêðàїíè ÷ëåí-êîðåñпîíäåíò ÍÀÍ Óêðàїíè В.Î. Єìåëьÿíîâ, äèðåê-
òîð Іíñòèòóòó ìîðñьêîї áіîëîãії ÍÀÍ Óêðàїíè ÷ëåí-êîðåñпîíäåíò ÍÀÍ Óêðàїíè 
Б.Г. Àëåêñàíäðîâ, ðåêòîð Îäåñьêîãî äåðжàâíîãî åêîëîãі÷íîãî óíіâåðñèòåòó äîê-
òîð фіçèêî-ìàòåìàòè÷íèх íàóê, пðîфåñîð С.М. Сòåпàíåíêî, çàñòóпíèê äèðåêòî-
Фото 3. Гîëîâà Пðîåêòíî-
ãî îфіñó òà êîîðäèíàòîð 
пðîãðàìè Міжíàðîäíîãî 
îáìіíó îêåàíîãðàфі÷íèìè 
äàíèìè òà іíфîðìàцією 
Міжóðÿäîâîї îêåàíîãðà-
фі÷íîї êîìіñії  ЮÍЕСКÎ 
Піòåð Піññіåðññåíñ
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ðà ç íàóêîâîї ðîáîòè Іíñòèòóòó пðîáëåì ðèíêó òà åêîíîìіêî-åêîëîãі÷íèх äîñëіä-
жåíь ÍÀÍ Óêðàїíè äîêòîð åêîíîìі÷íèх íàóê, пðîфåñîð Î.М. Кîòëóáàé, çàâіäó-
âà÷ âіääіëó ìîðñьêèх äîñëіäжåíь Óêðàїíñьêîãî ãіäðîìåòåîðîëîãі÷íîãî іíñòèòóòó 
ДСÍС Óêðàїíè і ÍÀÍ Óêðàїíè êàíäèäàò фіçèêî-ìàòåìàòè÷íèх íàóê Ю.П. Іëьїí, 
äèðåêòîð Óêðàїíñьêîãî íàóêîâîãî цåíòðó åêîëîãії ìîðÿ Міíіñòåðñòâà åêîëîãії òà 
пðèðîäíèх ðåñóðñіâ Óêðàїíè êàíäèäàò ãåîãðàфі÷íèх íàóê В.М. Кîìîðіí, ãîëîâ-
íèé іíжåíåð «Íàціîíàëьíîãî àíòàðêòè÷íîãî íàóêîâîãî цåíòðó Міíіñòåðñòâà íàó-
êè і îñâіòè Óêðàїíè» І.Г. Мîðîç òà іíші âіäîìі фàхіâці ó ãàëóçі ìîðñьêèх íàóêîâèх 
äîñëіäжåíь.
Íà îñîáëèâó óâàãó çàñëóãîâóє îêðåìå çàñіäàííÿ Сåêції ñóäíîâîäіííÿ Кîíфå-
ðåíції піä ãîëîâóâàííÿì пðîðåêòîðà ç íàóêîâîї ðîáîòè Íàціîíàëьíîї ìîðñьêîї 
àêàäåìії äîêòîðà òåхíі÷íèх íàóê, пðîфåñîðà В.À. Гîëіêîâà, íà ÿêîìó ðîçãëÿäàâñÿ 
íàóêîâî-òåхíі÷íèé íàпðÿìîê 
«Íàâіãàціéíî-ãіäðîãðàфі÷íå і 
îêåàíîãðàфі÷íå  çàáåçпå÷åííÿ 
áåçпåêè ìîðåпëàâàííÿ» [4].
З íàóêîâèìè äîпîâіäÿìè 
âèñòóпèëè: ãåíåðàëьíèé äè-
ðåêòîð ПðÀТ «Іíñòèòóò пåðå-
äîâèх òåхíîëîãіé» êàíäèäàò 
òåхíі÷íèх íàóê Î.В. Бàðëà-
äіí, çàñòóпíèê íà÷àëьíèêà 
Дåðжàâíîãî піäпðèєìñòâà 
âîäíèх шëÿхіâ «Óêðâîäшëÿх» 
Міíіñòåðñòâà іíфðàñòðóêòóðè 
Óêðàїíè êàíäèäàò òåхíі÷íèх 
íàóê, êàпіòàí І ðàíãó çàпàñó 
В.В. Дîðîíіí, ãîëîâíèé íà-
óêîâèé ñпіâðîáіòíèê Іíñòè-
òóòó ãåîфіçèêè іì. С.І. Сóá-
áîòіíà ÍÀÍ Óêðàїíè, äîêòîð 
ãåîëîãі÷íèх íàóê, пðîфåñîð 
В.П. Кîáîëåâ, пðîâіäíèé íà-
Фото 4. Îêðåìå çàñіäàííÿ ñåêції ñóäíîâîäіííÿ Íàóêîâî-пðàêòè÷íîї 
êîíфåðåíції ç íàóêîâî-òåхíі÷íîãî íàпðÿìó «Íàâіãàціéíî-ãіäðîãðà-
фі÷íå і îêåàíîãðàфі÷íå çàáåçпå÷åííÿ áåçпåêè ìîðåпëàâàííÿ»
Фото 5. Вèñòóп çàñòóпíèêà íà÷àëьíèêà Дåðжàâíîãî 
піäпðèєìñòâà âîäíèх шëÿхіâ «Óêðâîäшëÿх» Міíіñòåð-
ñòâà іíфðàñòðóêòóðè Óêðàїíè êàíäèäàòà òåхíі÷íèх íàóê 
В.В. Дîðîíіíà íà îêðåìîìó çàñіäàííі ñåêції ñóäíîâîäіííÿ 
ó ðàìêàх Íàóêîâî-пðàêòè÷íîї êîíфåðåíції. Íà фîòî (çëі-
âà íàпðàâî): В.В. Дî ðîíіí, Î.À.  Щèпцîâ, В.À. Гîëіêîâ
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О.А. Щипцов
óêîâèé ñпіâðîáіòíèê Íàóêîâî-äîñëіäíîãî цåíòðó Зáðîéíèх Сèë Óêðàїíè «Дåð-
жàâíèé îêåàíàðіóì» êàíäèäàò ãåîëîãî-ìіíåðàëîãі÷íèх íàóê Б.Б. Кàпî÷êіí, íà-
÷àëьíèê Цåíòðó íàâіãàціéíî-ãіäðîãðàфі÷íîї іíфîðìàції Дåðжàâíîї óñòàíîâè 
«Дåðжãіäðîãðàфіÿ» Міíіñòåðñòâà іíфðàñòðóêòóðè Óêðàїíè êàпіòàí І ðàíãó çàпàñó 
В.М. Шåпåëь, à òàêîж іíші â÷åíі òà пðàêòèêè.
Зàñіäàííÿ çàçíà÷åíîї ñåêції ñòàëî óíіêàëьíèì ìàéäàí÷èêîì, äå пðåäñòàâíèêè 
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âàííÿ Віéñьêîâî-Мîðñьêèх Сèë Зáðîéíèх Сèë Óêðàїíè çìîãëè îáìіíÿòèñÿ ціí-
íèì äîñâіäîì, âñòàíîâèòè íàóêîâі êîíòàêòè.
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